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L'ahir i el 
f r o n t e r a 
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Aquesta és una 
obvietat que no podem 
oblidar: vivim en 
un país de frontera. 
Al'actualitat permanent 
del tema 
s'hi afegeix ara 
l'afluixament pregressiu 
deis Controls fronterers 
que culminará l'any 1993 
amb la supressió de bona 
part de les 
funcionstradicionalment 
exercides entorn de la 
ratlla divisoria. 
En el Treball de Redacció 
d'aquest número 
i en aquest dossier, 
la complexa realitat 
geopolítica 
de la frontera 
és sotmesa 
a observació i análisi 
amb una mirada 
igualment atenta al 
passat historie 
i a les situacions 
canviants 
que prefiguren 
el futur immediat. 
demá de la 
g i r o n i n a 
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El camí tic Tapis u 
Cosloju, una viii de 
comúniexaciú malgrai 
e!s indicadors duancrs I 
I n'y a pas de sujeí qui revíen-
ne plus souvent sous la plume 
des utopistes humanitaires 
que la supression des frontié-
res (Jean Brunhes, 1921) 
Es realment una utopia la supressió 
de les fronteres estatals? Sembla ser 
que a la Comunitat Europea aquesta 
utopia es fará en part realilat a partir de 
l'entrada en vigor de l'Acta Única. 
Certament, a partir de 1993 es fará 
efectiva la Iliure circulado de les perso-
nes, deis capitals i de les mercaderies 
entre els Estats que avui constitueixen 
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la Comunitat Europea. Les actuáis fron-
teres. per tant, deixaran de compl i r 
bona part de les seves funcions i. en 
aquesl sentit. no és gens agosarat ima-
ginar el trajéete Girona-Perpinyá sense 
cap mena d'interrupcions duaneres. No 
és ciar, tanmateix. que aixó impliqui la 
total í definitiva supressió i desaparició 
de la frontera com a categoría geopolí-
tica, per mes que se n'eliminin del pai-
satge els seus aspectes mes visibles i 
se'n redueixen les funcions. 
Les fronteres estafáis europees no 
desapare ixeran del tot mentre cada 
Estat mantingui les seves actuáis cotes 
de sobirania sobre el territorí que li per-
tany. Val la pena no oblídar que. en últi-
ma instancia, aquí i arreu. la línia fron-
terera encérela l'espai al damunt del 
qual l'Estat pot exercir amb plena sobi-
rania el seu poder. 
Per altra banda, des de la perspecti-
va deis Estats-Nació. la frontera repre-
senta la delimitació física i simbólica 
mes palpable del que en podríem ano-
menar "espai de producció i reproduc-
ció de la ídentitat nacional". Ens aven-
turem a afirmar, per tant. que la desa-
parició de les fronteres internes euro-
pees anirá en paral.leí a la producció 
d'una Ídentitat nacional europea, la 
qual, alhora. comportará l'establiment 
d ' ima al t ra f ron te ra , que sepa ra rá 
Europa d'altres regions veTnes. 
Es cer t , en q u a l s e v o l c a s , que 
l'Europa comunitaria donará ben aviat 
un pas de gegant en aquest llarg camí 
cap a la supressió real i definitiva de 
les fronteres estafáis. Convé. pero, no 
oblídar que Europa és una petita part 
del món i que l'experiéncia geopolítica 
que s'está iniciant al Vell Continent no 
es repeteix en massa indrets, mes aviat 
al contrari. Hi ha en aquests moments 
al món 226.000 quilómetros de fronte-
res estafáis terrestres, que es poden 
descomposar en 264 "diades" (límits 
comuns a dos Estats contígus). el 79% 
de les quals -conflicfives en bona part-
estan localitzades al Tercer Món. 
Son aqüestes fronteres "naturals" o 
"artificiáis"? En teoría, les fronteres na-
turals serien aquelles el trapat de les 
quals segueix una coníiguració física li-
neal, com un riu, una carena o una línia 
de costa. Es tracta, de fet. d'un concep-
te geopolit ic ben llunyá en el temps, 
que ha estat utilitzat políticament i de 
mo l t es m a n e r e s per par t de mo l t s 
Estats-Nació, 
En pie seg le XV I I , el ma ie i x 
Richelieu rutilítzá ja com a base de ¡a 
seva doctrina deis "limites naturelles de 
la France". Mes tard, sería un deis pi-
lars fonamentals de la idea germánica 
del Lebensraum. En realitat. pero, les 
fronteres naturals. en l'accepció geopo-
lítica de l'expressió, no existeixen. Son 
els sers humans qui creen les fronte-
res. La natura no fa res más que oferir 
uns accidents físics que, en un moment 
determinat, poden o no adquirir el sta-
tus de frontera. 
Totes les fronteres son, per definí-
ció, artificiáis, perqué, fins i tot en el 
cas de la utilització d'elements físics 
com a l ínies d iv isór ies . hom escul l 
entre uns quants rius possibles, entre 
unes quantes carenes disponibles. Vet 
aquí, en definitiva, un fals dilema, tant 
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en voga entre e!s nacJonalismes d'Estat 
com entre els nacionalismes subesta-
tals. 
La frontera és. en definitiva, un fe-
nomen geopolític extremadament inte-
ressant, que fia fet i fará correr molta 
tinta. Aquest dossier no és res mes que 
un petit afegitó a la ja llarga literatura 
escrita sobre el tema. 
Es un dossier discret, que no pre-
tén abastar la complexitat del fenomen. 
Es tracta, simplement, de recordar-nos. 
com a gironins. una realitat que sovint 
oblidem: vivim en una zona fronterera. 
Josep Clara, historiador, inicia el dos-
sier amb una acurada reflexió hiistórica 
sobre Torigen de Tactual línia divisoria 
amb la Catalunya Nord. A continuació. 
Dav id C o m a s , del Depar tamen t de 
G e o g r a f í a de l 'Es tud i G e n e r a l de 
migració pendular molí especial i po-
ques vegades considerada a casa nos-
tra: la deis anomenats 'ironterers". En 
un dossier forgosament reduít com el 
que presentem, l'estudi de l'impacte te-
rritorial de la frontera havia de centrar-
se en un sol cas, que finalment resulta 
ser el de Portbou-Cervera, realitza pels 
geóg ra f s Anna Ga l ce ran i Juan 
Parralejo. Finalment. I'escriptor Xavier 
Febrés ens ofereix alguns comenlaris 
sobre el contraban, una activitat pre-
sent en tota zona fronterera. Tot plegat 
es comp lemen ta amb el Trebal l de 
Redacció "La mort de la frontera ame-
naga la Jonquera i Portbou", elaborat 
pels per iod is tes Pau Lanao, Miquel 
Torns i Carme Vinyoles. que el lector 
pot consultar en les primares pagines 
d'aquest mateix número.'^S, 
Vcmcl i el Canigóen un 
billlel cspiinyol detlifiít 
Li Vcrdayiier, motiu de 
polémica a Frant;;! 
Girona, ens presenta els Pirineus en 
tant que muntanya fronterera a través 
del comentari bibliográflc d'una obra 
excel.lent, publicada fa ben poc. Joan 
Becat, professor del Departament de 
Geog ra f í a de la Un i ve rs i t a t de 
Perpinyá, ens ofereix la visió del tema 
des de Taltra banda de la frontera, tot 
apostant clarament per l 'establiment 
d'una euroregió catalana transfrontere-
ra. Tot seguit -i novament a cura de 
David Comas- el dossier analitza una 
Joan Nogué és professor de l'Area de 
Geografía Humana de l'Estüdi General de 
Girona. 
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